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PENGARUH SIKAP KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN 
 
Fonny Corryda Rahayu 
ABSTRAK 
PT. Graha Agung Kencana Group Surabaya merupakan salah satu 
perusahaan yang bergerak dibidang jual beli tanah dan jual beli rumah. Dalam 
kegiatan operasional perusahaan ini mengalami suatu masalah yang ada 
kecenderungan menurunnya kerja karyawan. Masalah ini terjadi karena 
perusahaan kurang sesuai dengan apa yang diharapkan manager dan kurangnya 
komitmen karyawan terhadap perusahaan. Misalnya : kurangnya sikap kerja serta 
komitmen organisasi karyawan yang tidak sesuai yang diharapkan oleh manager. 
Oleh karena itu peneliti ingin menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh 
sikap kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan PT. Graha Agung 
Kencana Group Surabaya. 
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 21 karyawan 
yang berperan sangat penting di PT. Graha Agung Kencana Group, sedangkan 
sumber data yang digunakan berasal dari jawaban kueisioner yang disebar pada 
21 responden tersebut, dan data yang diperoleh menggunakan Uji Regresi Linier 
Berganda. 
Dari Uji F disimpulkan bahwa variabel-variabel Sikap Kerja dan Komitmen 
Organisasi secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja 
Karyawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama tentang dugaan 
adanya pengaruh bersama dari variabel-variabel bebas tersebut terhadap Kinerja 
Karyawan dapat diterima. Uji t disimpulkan bahwa variabel Sikap Kerja (X1) dan 
variabel Komitmen Organisasi (X2) terbukti berpengaruh positif signifikan 




Key Word : Sikap Kerja, Komitmen Organisasi, Kinerja Karyawan 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Setiap perusahaan dalam kegiatan operasionalnya menginginkan 
agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai tepat pada waktunya. Untuk 
mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pengelolaan yang baik terhadap 
sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. 
Adapun hal-hal yang perlu di perhatikan untuk menunjang hal 
tersebut adalah sikap kerja karena hal yang sangat penting. Sikap kerja 
merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan kepuasan 
kerja karyawan.  
Sikap kerja merupakan salah satu indikator penting dalam 
meningkatkan kinerja kerja karyawan. Sikap kerja merupakan hal yang 
sangat penting. Hal ini disebabkan karena sikap kerja menunjukkan 
besarnya perhatian perusahaan kepada karyawan. Adanya sikap kerja 
karyawan yang baik terhadap perusahaan, maka akan mendorong 
karyawan untuk bekerja lebih baik lagi (Dongoran,2006). 
Komitmen organisasi diperlukan sebagai salah satu indikator   
kinerja   karyawan, komitmen  mencakup  juga  keterlibatan  kerja. 
Komitmen  dari  karyawan  merupakan  sesuatu  yang  penting.  Karena 
dampaknya  antara lain terhadap keterlambatan, ketidakhadiran, 
keinginan untuk pindah kerja,  dan  perputaran  tenaga  kerja.  Faktor-
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faktor  yang  mempengaruhi komitmen  terhadap  organisasi  antara  lain  
karakteristik  individu,  karakteristik pekerjaan, dan  pengalaman kerja. 
Komitmen organisasi itu sendiri mempunyai tiga komponen yaitu 
keyakinan yang kuat dari seseorang dan penerimaan tujuan organisasi, 
kemauan seseorang untuk berusaha keras bergantung pada organisasi, 
dan  keinginan  seseorang  yang  terbatas  untuk  mempertahankan  
keanggotaan. 
Kinerja merupakan istilah yang berasal dari kata Job Performance 
atau Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 
dicapai seseorang). Kinerja (prestasi kerja) adalah “hasil kerja secara 
kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 
Kinerja merupakan hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang 
dihasilkan karyawan atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Murty, 2012). 
Kinerja karyawan adalah suatu hal yang sangat penting dalam 
suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, sehingga berbagai kebijakan 
harus dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja karyawannya. 
Salah satu diantaranya adalah melalui penilaian kinerja. 
Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk 
pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang 
diminta. Sehingga menyatakan bahwa kinerja merupakan salah satu 
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kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja (Rivai dan Basri, 
2005). 
PT. Graha Agung kencana Group merupakan perusahaan yang 
bergerak dibidang jual beli tanah dan jual beli rumah. Dalam kegiatan 
operasional perusahaan ini mengalami penurunan kinerja karyawan. Hal  
ini disebabkan karena perusahaan kurang sesuai dengan apa yang 
diharapkan manajer dan kurangnya komitmen karyawan terhadap 
perusahaan.  
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan mengangkat  masalah pengaruh sikap kerja dan 
komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan di PT. Graha Agung Kencana 
Group yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh 
Sikap Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja 
Karyawan” 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan ‘’Apakah Sikap Kerja dan Komitmen Organisasi 
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan PT. Graha Agung 
Kencana Group? ” 
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1.3. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik dan menganalisis 
pengaruh sikap kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 
PT. Graha Agung Kencana Group. 
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